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Dr. BAKOS JÓZSEF :
NEVELÉSÜGYI ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK
EGY XVIII. SZÁZADI DIÁKALBUMBAN
(1702—1737)
Az egri líceum i könyvtá r tu la jdonában van Szent -Péter i J áno s
peregrinus diák emlékalbuma . E könyvecskében található bejegyzések
különös f igyelemre t a r tha tna k számot. Most csak néhány értékes ad a-
tára h ív juk fel a f igyelmet.
1. Maróthi György életéhez is ér tékes adaléko t szolgáltat ez az
album. 1737-ben Maróthi mint az ut recht i egyetem hal lgatója jegyez be
néhány sort bará t ja emlékkönyvébe . Fakszimilében itt közölt bejegyzé -
sének görög nyelvű mottó ja Maróthira nagyon jellemző :
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2. Szent-Péteri magyar honfitársa i latin nyelven í r ják be emlékező
soraikat. Fakszimilében itt Veszprémi György és Tolvaj Ferenc beírásá t
adjuk.
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3. Igen értékesek azok az emléksorok, amelyek külföldi barátainak ,
tollából származnak . Ebből a típusból is közlünk kettőt :
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4. Igen figyelemre méltók azok a bejegyzések, amelyeket Szent-
Péter i János külföldi baráta i — köztük polgárlányok is — anyanyelvü-
kön jegyeztek be ebbe az albumba. Külön dolgozatban kívánunk majd
ezekkel az emléksorokkal részletesebben foglalkozni, most csak fakszi-
milében közlünk három igen érdekes bejegyzést.
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A vázlatosan ismertetett album értékes adatainak sokoldalú feldol-
gozását egy nagyobb dolgozatunkban adjuk közre.
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